

































































































































































































⑧　⑥19.9兆円 +⑦15.9兆円＝35.8兆円が BI の財源となり，⑤のBI 予算額32.9兆円を上回
る。
　２つの推計から得られる財源の懸念への反論は次の２点である。

























































































































































































































































































































































































































　Iwillmakeclear thatadvantagesofBI,problemsat the timeof startingBI,and
reasonsstartingdiscussBIinJapan.
　IwillmakeclearthatweneedBIasnewincomesecurity.
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